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   We studied the dietary habits of 113 upper urinary tract stone formers and 24-h urine specimens 
before and after dietary control. Protein intake was decreased in male patients after dietary control 
but urinary risk factors were not changed significantly. The excretion of urinary risk factors 
(calcium, uric acid and oxalate) was decreased in the patients who had calcium excretion of more 
than  250  mg per day or uric acid excretion more than  650  mg per day or oxalate excretion more than 
 45  mg per day before the control. The daily protein intake was significantly correlated to urinary 
uric acid, calcium, and phosphate excretion and the daily vitamin C intake to urinary citrate excre-
tion. There was a negative correlation between the daily calcium intake and urinary oxalate. The 
mean stone episode rate of these patients was significantly decreased from 0.174 to 0.059 stones per 
year by dietary control  (p<0.005). 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 39: 593-598, 1993) 
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ギー,蛋 白質,脂 肪,糖質,ナ トリウム,カルシウム,
ビタミンA,B1,B2,Cの摂取量を算出し,それを基
結 果
Fig,1は,栄 養指 導 前 後 に お け る お も な 食 事 内容
の変 化 を示 した もの で あ る.た だ し,こ の デ ー タは 蓄
尿 当 日の 食事 内容 で あ る.有 意 の差 を 認 め た の は 男性
にお け る蛋 白摂 取 量 で あ る.危 険 率1%で 有 意 に 減 少
した.他 の もの に おい て は 有意 の差 は認 め られ な か っ
た.ち な み に 「日本 人 の栄 養 所要 量 」に よれ ば,軽 労
働 の50歳 日本 人 男 性 で の 栄 養 所 要 量 は,エ ネル ギ ー
2,000kcal,蛋白質70g,糖 質320g,ヵ ル シウ ム600
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の であ る,食 事 指 導 前 のstone/yearの0.174±o.362
に 対 して,食 事 指 導 後 のsdone/yearは0.059±0.165
と有 意 に 減 少 して い た(P<0.005).またstone/pa-
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